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中国農村の経済発展と村民委員会選挙g3
犀渓郷と後坑村の公共収入の比較表1
(単位:元)
1994年 1995年 1996年 合計
福建省寿寧県
犀渓郷村委員会
収入 18,181.1544,555.5048,206.90110,943.55
支出 24,806.0736,555.3054,767.10116,128.47
福建省厘門市
後坑村村民委員会
収入 2,941,000.003,703,400.003,078,000.009,722,400.00
支出 485,000.00896,000.00::.1111 2,169,600.00
出 所:1997年5月犀 渓 調 査 、1997年3月後 坑 調 査 に よ る。
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表2屓 門市禾山鎮における九七年村委員会選挙投票所の設置状況
行政村 高林 後坑 彷湖 高殿 五通 江頭 馬塊 鐘宅 察塘
投票所数 15 13 18 is 17 5 3 io 5
出所:1997年5月 禾 山 調査 に よ る。
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犀渓郷村委員会の選挙状況表3
行政村 有権者数 参加数
投票所
投票人数
移動投票箱
投票人数 参加率
犀渓 2,095 2,072 0 2,072 98%
西浦 1,271 1,137 0 1,137 89.50%
仙鋒 1,879 1,298 0 1,298 69%
甲坑 924 745 0 745 85%
渡家洋 382 368 0 368 96.30%
頼家洋 291 288 0 288 98.90%
大王前 674 516 311 205 76.60%
際坑 752 654 654 0 86.90%
武渓 742 686 0 .:. 92.40%
山後 406 396 396 0 96.80%
李家山 409 409 409 0 100%
外山 169 147 147 0 86.90%
合計 9,994 8,716 1,917 6,799 87.2%
出所:1997年5月 犀 渓 調 査 に よ る。
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表4慶 門集美区灌口鎮頂許村村民組長選挙の立候補率
組別 大東山 頂許 洋宅 上安 石星 湖里 山哺 下許 張庄 合計
有権者数
参加数
参加率
243
210
86%
237
214
90%
161
161
100%
123
115
93%
79
65
82%
96
85
89%
198
187
94%
271
202
75%
zoz
168
83%
1610
1407
87%
出所:1997年3月23日頂 許 調 査 に よ る。
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